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Анотація 
   українською:  В роботі виконано проектування будинку правосуддя в м. Черкаси, розроблено основні 
конструктивні рішення несучого каркасу з цегляних стін та кесонного перекриття зали 
судових засідань. Складено технологічну карту на виконання цегляної кладки. Отримала 
подальший розвиток методика розрахунку монолітного залізобетонного кесонного 
перекриття методом скінченних елементів. Виконано розрахунок та аналіз роботи 
кесонного перекриття та підбір необхідного армування його елементів.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:       In the work, the design of the House of Justice in Cherkasy was performed. The main 
constructive solutions of the load-bearing frame made of brick walls and the caisson floor of 
the courtroom were developed. The technological map for the execution of bricklaying is made. 
The method of calculation of monolithic reinforced concrete caisson flooring by the finite 
element method was further developed. The calculation and analysis of the work of the caisson 
floor and the selection of the necessary reinforcement of its elements were made.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
